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Для проектування бази даних підтримки процесу оцінювання впливу дефектів 
програмного забезпечення на надійність комп’ютерних систем пропонується скористатись 
підходом реляційних баз даних.  
При цьому таблиці будуть відображати сутності предметної області, стовпці у таблицях 
– властивості сутностей. 
При проведенні аналізу предметної області та процесів оцінювання впливу дефектів 
програмного забезпечення на надійність комп’ютерних систем визначено 8 сутностей: 
 «Комп’ютерна система» (Computer System); 
 «Програмні складові КС» (Software); 
 «Апаратні складові КС» (Hardware); 
 «Канали зв’язку»(Channel); 
 «Метрика» (Metrics); 
 «Дефект» (Defect); 
 «Оцінка дефекту» (Evaluation); 
 «Критерії надійності»(ReliabilityCriteria). 
На рис. 1 наведено ER-діаграму спроектованої бази даних. 
 
Рис. 1. ER-діаграма бази даних 
 
Схему бази даних нормалізовано та приведено до третьої нормальної форми, що 
забезпечує цілісність та не значну надлишковість даних. Наступний етап полягає у 
проектуванні архітектури програмного засобу підтримки процесу визначення впливу дефектів 
програмного забезпечення на надійність комп’ютерної системи. 
  
